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Kebakaran sering menimbulakn berbagai akibat yang tidak diinginkan baik yang menyangkut 
kerugian material, terhentinya kegiatan usaha, kerusakan lingkungan maupun menimbulkan 
ancaman terhadap keselamatan jiwa manusia. Dalam kepmen PU No:441/KPTS/1998 tentang 
persyaratan tehnis bangunan gedung menyebutkan bahwa rumah sakit merupakan salah satu 
bangunan yang diwajibkan menerapkan rencana tindak darurat kebakaran.  
tujuan penelitian ini adalah untuk membuat prosedur emergency planning kebakaran di RSU 
Muhammadiyah Gubug berdasarkan standar.  
penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif. metode survey dengan pendekatan 
observasional cross sectional dilakukan dalam penggalian data yang kemudian dibandingkan 
dengan standar untuk selanjutnya dilakukan pembuatan usulan emergency planning. obyek 
penelitian ini adalah gedung rumah sakit. sedangkan subyek penelitian ini adalah jajaran 
manajemen rumah sakit dan dilakukan kroscek dengan 30 kaeyawan rumah sakit. analisis data 
dilakuakn melalui content analisys dan analisis deskriptif dengan statistik sederhana 
menggunakan persentase. pembuatan usulan disesuaikan dengan kondisi faktual dilapangan dan 
standar, kemudian disususn suatu prosedur emergency planning kebakaran di RSU 
Muhammadiyah Gubug. usulan tersebut antara lain: usulan rancangan peletakkan&penempatan 
APAR besrta kesesuain penggunaan jenis APAR, usulan rancangan pemasangan sistem alarm 
kebakaran (TPM, usulan rancangan prosedur rencana tindak darurat kebakaran, jalur evakuasi, 
usulan pengadaan buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, dan usulan 
rancangan pembentukan unit penanggulangan bahaya kebakaran. 
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